




























　・ 2016 年 10 月 3 日～ 31 日　中央図書館 2 階エントラン
スホール
　・ 2016 年 12 月 12 日 14:00 ～ 16:00　大隈記念講堂小講堂
　②中央図書館開館 25 周年記念展示
　　第 1 期（2017 年 3 月 17 日～ 4 月 5 日）
　　第 2 期（2017 年 4 月 10 日～ 4 月 27 日）























































































































リジナル VR ビュワーをノベルティとして 600 個作成・配布



























21 日のイベントを合わせて体験者は 150 人に満たなかった
が、概ね高評価を得たことがわかる。「図書館ファン」はもと

































































5） 中央図書館開館 25 周年記念展実施委員会「開館 25 周年記念展
示」『ふみくら』90 号　p2 ～ 3
6） https://www.waseda.jp/library/news/2016/10/04/2161/







　 　1980 年～ 90 年代を VR の第 1 世代とすると、現在、VR は
第 2 世代にあるといわれている。第 2 世代の VR をけん引する
主な要素として、ヘッドマウントディスプレイ（head-mounted 






スマートフォンの YouTube アプリや PC のブラウザ：Google 
Chrome で 360°鑑賞が可能である。
10） 「Books in Wonderland」（ブックロボの紹介コンテンツ）・「四
季源氏」・「敦盛絵巻」の 3 本である。「敦盛絵巻」については、
VR バージョンのみならず、ストーリーを追える 2D ロングバー
ジョンも制作した。









　　会期：2016 年 10 月 27 日（木）～ 30 日（日）
　　会場：江東区青海「日本科学未来館」
　　主催：経済産業省、一般財団法人デジタルコンテンツ協会
　　共催：日本科学未来館
　　後援： 総務省、文化庁、観光庁、東京都、江東区をはじめ、23 団体
15） 太田啓路氏は、早稲田大学大学院国際情報通信研究科博士後期課程
を修了後、起業。株式会社リ・インベンションの代表取締役。河合
研究室 OB で本プロジェクトにおいて重要なパートナーであった。
図：VR プロジェクトの波及効果
